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 Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia telah memperkenalkan sistem aplikasi 
e-biz JUPEM Geoportal pada tahun 2006. Tujuan utama aplikasi e-biz JUPEM 
Geoportal ini diwujudkan adalah untuk meringkaskan prosedur penyampaian 
perkhidmatan pihak JUPEM dalam urusan penjualan produk JUPEM secara dalam 
talian kepada pengguna. Namun, perkhidmatan yang ditawarkan perlulah memenuhi 
kehendak pengguna kerana ia merupakan kunci utama yang dapat mempengaruhi 
tahap penggunaan sesebuah sistem aplikasi. Oleh yang demikian, kajian ini 
dijalankan untuk mengkaji tahap kepuasan pengguna terhadap aplikasi e-biz JUPEM 
Geoportal dan permasalahan utama yang dihadapi pengguna. Kajian telah dijalankan 
ke atas 40 responden daripada firma atau syarikat Jurukur Tanah Berlesen di sekitar 
Lembah Klang melalui edaran borang soal selidik. Hasil kajian mendapati tahap 
kepuasan pengguna adalah hanya pada tahap yang agak baik. Permasalahan utama 
yang telah dikenal pasti pula adalah produk kadaster yang telah dibeli oleh pengguna 
mempunyai tempoh atau had masa tertentu yang telah ditetapkan untuk 
penggunaanya. Hasil kajian ini boleh dijadikan asas untuk mencadangkan langkah 
yang boleh diambil oleh pihak yang bertanggungjawab untuk menambah baik sistem 















 The Department of Survey and Mapping Malaysia has introduced an 
application of e-biz JUPEM Geoportal in 2006. The main objective of establishment 
of e-biz JUPEM Geoportal application is to simplify the procedures of service 
delivery by the JUPEM in sales of JUPEM products through online transactions to 
the consumers. However, the services offered must meet user’s requirements since it 
is the main key factor that influenced the usage rate of an application. Thus, this 
research intends to study the user satisfaction level of e-biz JUPEM GeoPortal 
application as well as the problems encountered by users. The study was conducted 
on 40 respondents from Licensed Land Surveyor firm and company in the Klang 
Valley area through the distribution of questionnaires. The study found that the user 
satisfaction is only at good level. The main problem is the cadastral product 
purchased by the consumer has a specific time period stipulated for it to be use. 
Hence, the results of this study can be used as a basis for proposing measures that 
can be undertake by the responsible party to be used for improving the system in the 
future. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
